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Kecacatan tidak halangdua pelajar
OKU lanjut'pengajia'nqi UPM
MOHAMMAD SHATAR (kiri) membantuKhaider ShahrultiJrun dari kenderaankhas untuk
OKU sambi!diperhatikanFaziera(belakang.kanan)'di Serdangsemalam. .
OlehMOHO.IZUANROSEll
berita@kosmo.com.my
SERDANG - Keeaeatantidakmenghalarrg
dua pelajarorang kelainanupaya(OKU) .
untukmelanjutkanpelajarandi Universiti
Putra Malaysia(UPM) disini semalam.
BagipelajarSarjanaMudaMikrobiologi,
FazieraNur Idris, 20;keeacatanpadakaki
akibatmasalahsaraftidak memadamkan
impiannya untuk
meneruskanpenga-
jian ke menaraga-
ding.
"Kehiarga da'il
rakan-rakan ba-
nyak memberi se-
mangatkepadasaya supayatidak men-
jadikan kekurangandiri sebagaialasan
untuktidakberjaya.
"Saya juga gembirakerana pihak pe-
ngurusanUPM juga menyediakankemu~
dahanuntuk pelajarOKU bagimenjalani
kehidupandi kampussepertipelajarnor- .
mal lain," katailya ketika ditemui pada
majlis pendaftaran sesi akademik
2013/2014universitiitu di sini.
Seramai4,105pelajartempatandan116
antarabangsaditawarkan untuk tnelan-
jutkan pengajiandi universitiberkenaan
bagisesitersebut.
SeoranglagipelajarOED,IiliaiderShah-
rul Ismail, 21,yang'mengalamimasalah.
keeederaanpada bahagianotak berkata,
diayakindapatmenyesuaikandiri dEmgan
suasana.dikampusitu.
"Saya berazam mendapat keputusan
yang eemerlangbagi meneapaieita-cita
unt~kmenjadiseorangpakar komputer,"
kata pelajar Sarjana Muda Sains Kom-
puterMultimediaitu.
Semeiltaraitu,TimbalanNaib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UPM,
Prof. MohammadShatar Sabranberkata,
universiti itu bersediauntuk menambah
bilanganpelajarOKU keranatelahmem-
punyai kemudahanuntuk golonganber-
kenaan.
